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SERVEI DE BILIOTEQUES
PLA ESTRATÈGIC 2015‐2018
EIXOS OBJECTIUS ESTRATÈGICS
1.APRENENTATGE I DOCÈNCIA
1.1. Donar suport als alumnes de la UAB en tot el
seu cicle d’aprenentatge
1.2. Donar suport als docents en la preparació
d’eines i materials
1.3. Donar suport als estudiants i professors de
batxillerat per a la realització del treball de
recerca
1.4. Donar suport als Alumni
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EIXOS OBJECTIUS ESTRATÈGICS
2.RECERCA
2.1. Donar suport al PDI i als grups i centres
d’investigació en tot el cicle de la recerca
2.2. Recollir la producció científica de la UAB
2.3. Posar en marxa i desplegar el Servei Virtual
de Propietat Intel∙lectual i Accés Obert
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EIXOS OBJECTIUS ESTRATÈGICS
3.ESPAIS I RECURSOS
3.1. Implementar un nou entorn informàtic per als
usuaris de les biblioteques universitàries de
Catalunya
3.2. Actualitzar i renovar l’equipament informàtic
3.3. Incorporar nous programaris, aplicacions i
eines informàtiques
3.4. Avançar en un nou model d’espais bibliotecaris
3.5. Aconseguir que el contingut digital sigui la part
fonamental de les col∙leccions de les biblioteques
3.6. Desenvolupar plans de col∙leccions especials i
fons singulars incentivant actuacions que permetin
la seva integració i difusió
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EIXOS OBJECTIUS ESTRATÈGICS
4.COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ
4.1. Optimitzar la comunicació amb els usuaris
actuals i potencials
4.2. Promoure les activitats de les biblioteques
que fomentin les relacions amb els usuaris
4.3. Fomentar noves formes de finançament i
d’obtenció de recursos
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EIXOS OBJECTIUS ESTRATÈGICS
5.EQUIP I GESTIÓ
5.1. Fer créixer professionalment i gestionar el
coneixement de l’equip
5.2. Optimitzar circuits i processos
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2015 2016 2017 2018
Nombre 
objectius Mitjana
Nombre 
objectius Mitjana
Nombre 
objectius Mitjana
Nombre 
objectiu
s
Mitjana*
Servei de Biblioteques 15 96,29% 14 98,57% 9 93,24% 12
Biblioteca de Ciència i Tecnologia 5 96,60% 1 100% 0 0 2
Biblioteca de Ciències Socials i CDE 4 100% 1 100% 1 100% 1
Biblioteca de Comunicació i 
Hemeroteca General 5 100% 5 100% 4 100% 4
Biblioteca d’Humanitats i Cartoteca 8 87,09% 10 100% 11 100% 7
Biblioteca de Medicina 2 100% 0 100% 0 0 0
Biblioteca de Veterinària 1 75,90% 0 100% 0 0 0
Biblioteca Universitària de Sabadell 0 0 0 0 0 0 0
Unitat Tècnica i de Projectes 5 98,34% 0 100% 1 100% 2
MITJANA ASSOLIMENTS 45 95,37 33 99,39% 26 97,66% 28
ACCIONS DE MILLORA
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Biblioteca 2015 2016 2017 2018
Biblioteca de Ciència i Tecnologia 26 13 28
Biblioteca de Ciències Socials 24 40 33
Biblioteca de Comunicació Hemeroteca General 7 21 15
Biblioteca d’Humanitats i Cartoteca General 6 22 7
Biblioteca de Medicina 27 25 28
Biblioteca de Veterinària 17 10 12
Biblioteca Universitària de Sabadell 12 2 5
Centre de Documentació Europea 10 13 7
UTP 19 15 11
Direcció 41 54 23
Total 189 216 169 153*
* Fins novembre 2018
OBJECTIUS I ACCIONS DE MILLORA
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2015 2016 2017 2018
Objectius globals 15 14 9 12
Objectius específics 30 19 17 16
Accions de millora 189 216 169 153*
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